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Tingginya minat orang Korea dalam mempelajari budaya dan Bahasa Indonesia 
sehingga mereka berupaya untuk mengunjungi Indonesia secara langsung dan 
mendaftarkan diri pada program BIPA atau kursus privat. Dalam pembelajaran, 
murid Korea diberikan materi menggunakan Bahasa Indonesia formal. Dalam 
inisiatif murid Korea untuk berkomunikasi dengan orang Indonesia, seringkali 
mereka enggan dan tidak percaya diri karena takut akan dicap aneh oleh orang 
Indonesia karena menggunakan Bahasa Indonesia formal. Oleh karena itu, 
dibutuhkannya sarana untuk meminimalisir language barrier. Metode penelitian 
yang dilakukan yaitu dengan metode kualitatif melalui observasi dan wawancara 
kepada beberapa pihak terkait. Perancangan media informasi yaitu buku ilustrasi 
diharapkan dapat membantu orang Korea dalam memahami kosakata Bahasa 
Indonesia sehari-hari dan meningkatkan kepercayaan diri orang Korea untuk dapat 
berinteraksi dengan dengan orang Indonesia.  
 

















The high interest of Koreans in learning Indonesian culture and language 
encourage them to come and visit Indonesia in order to enroll in the BIPA program 
or private courses. In learning Indonesian language, Koreans are given material 
using the formal form of Indonesian. While they have initiative to communicate with 
the Indonesians, they are often reluctant and insecure as they are worried of being 
labeled strangely by Indonesian for using formal Indonesian to communicate. 
Therefore, it needs a medium to minimize language barrier and misunderstanding 
about each other. Qualitative methods are used throughout the process of research 
through observation and interviews with several related parties. The design of 
information media, in this case, an illustrated book, is expected to help Koreans in 
understanding the everyday Indonesian vocabulary and to boost their confidence 
to interact with Indonesians. 
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